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重要阶段 ,尤其是嘉万时期 ,商品增多 ,市场扩











































































地贫瘠 ,灾害频仍 ,广种薄收 ,井灌逐步发展 ,作
物单产有所提高。农业不发达 ,粮食仅足自给。
明中后期 ,蚕桑衰落 ,棉作发展 ,棉纺织业也随









24 万余人 ,岁拨饷银 355 万余两 , ③具有很强的
购买力 ;宣蓟也是互市之处 ,边境商业活跃 ,宣
府之大市“贾店鳞比 ,各有名称 ,如云南京缎铺、
苏杭罗缎铺、潞州绸铺、泽州帕铺、临清布帛铺、





豆日渐普及 ,麦 —豆 —秋杂两年三熟制开始出
现 ,大批余粮外销。山东半岛多盐碱沙碛地 ,耕
获瘠薄 ,但地旷人稀 ,尚有余裕 ,输出以大豆为
多。鲁中山区 ,嘉靖中尚为荒蛮之地 ,万历后设
立官庄 ,促进开发 ,但地少且瘠 ,丰年亦难自给。
“齐鲁诸道 ,丞民粒食 ,小麦居半 ,而黍、稷、稻、
粱仅居半。”⑤杂粮种植广泛 ,多充民食 ,使小麦
输出量更大。













































稷黍为主 ,小麦种植不广 ,产量低 ,不足以食。
手工业生产进步明显 ,采矿、冶炼、丝织、陶
瓷比较发达 ,但棉纺织业落后 ,需要输入棉布。
产煤州县 20 余个 ,产铁州县 31 个 ,生铁年产量
在 900 万斤以上 ,阳城为北方最大的冶铁中心 ,
年产 50、60 万斤 ,太原府、大同府、(汾州) 平遥
县铁冶业也比较发达。潞安府为著名丝织业中
心 ,长冶、潞州卫、(泽州) 高平县有绸机 13 000






贸易 ,获利甚巨 ,“平阳、泽、潞豪商大贾甲天下 ,
非数十万不称富”。⑩
山西、大同两镇岁饷达 200 万两之巨 ,形成
庞大的军事消费区。偏关 ,“迨有明中叶 ,益兵
增将 ,络绎于道 ,营帐星罗棋布 ,饷用既饶 ,市易
繁盛 ,商贾因此致富者甚多。”λϖ隆庆和议后 ,边













布 235 850 匹 ;城乡居民又多以棉布为衣饰 ,所
产不足为用。棉花输往江南 ,棉布回运河南。







个州县就有集市 227 个 ,平均每州县 11 —12
个。集期逐渐固定 ,或 5 —7 日一回 ,或 10 日三
回 ,有的每月 1 —2 回。λζ
河南还是王府麇集之地 ,每年支给王府禄




区属渭河平原 ,土地平衍肥沃 ,水利兴举 ,垦殖
率高 ,农业生产水平居西北之最 ;陕北黄土高原
区 ,因过度垦荒 ,地表植被破坏 ,水土流失严重 ,
土地自然生产力下降 ,产量很低 ;秦岭山区 ,虽
经流民开发 ,仍与汉中盆地同属后进之列 ;西北
部陇中地区 ,经过大规模屯垦 ,兴修水利 ,发展
灌溉 ,已基本实现军粮自给。
经济作物以棉花为重 ,关中为棉花主要产




于关中 ,全省岁需军用棉布 588 999 匹、棉花






繁 ,仅投放于九边官市的市本、抚赏金 ,隆庆 5












主产区 ,技术先进 ,产品种类丰富 ,有标布、大
布、斜纹布、飞花布、官机布等名色 ,产量很高 ,
仅松江一地岁可 2 000 万匹。苏州、南京是丝
织业中心。苏州东北半城集中了大批独立机
户 ,纺、织分离 ,分工日益细密 ,达到很高的生产
水平。棉作、蚕桑相对于纺织业的落后 ,造成棉
花、生丝输入。苏州生丝多来自湖州 ;松江有









优越 ,气候温暖 ,雨量充沛 ,原来是著名的水稻
产区 ,“太湖熟 ,天下足”。但明中叶后 ,多改田










栽培技术高 ,养蚕技术精细 ,缫丝技术进步 ,生
丝质量优良 ,产量大增 ,虽本区上纳税丝多 ,湖
州 826 262 两 (嘉靖元年) ,嘉兴次之 ,杭州 684
616 两 (隆庆 6 年) ,仍“湖丝遍天下”,供应各地
丝织业。丝织业工序精细 ,产品花色品种多 ,双
林镇包头绢、菱湖镇水绸、濮院镇之绸、杭州之
纱罗 ,为其佼佼者。(湖州) 归安、乌程 , (嘉兴)







宗 ,“舟航水塞 ,车马陆填。百货之委 ,商贾贸






鄱阳湖平原属冲积平原 ,土层深厚 ,肥力较高 ,
主要种植水稻 ;抚州多丘陵 ,米谷生产比较发







































著 , (承天府)潜江县万历中有 100 余垸 ,沔阳州







种 ,以麦类、杂粮等旱地作物为主 ,因交通不便 ,
即使粮食有余或不足 ,也与外界罕有交流。
湖广是南方主要产棉区 ,五府 22 州县植
棉 ,号为江花 ,“江花出楚中 ,棉不甚重 ,二十而
得五 ,性紧强。”µψ主要分布在鄂西、鄂中一带
(汉水流域与长江两岸) ,以承天府的景陵、潜














至平地 ,截截为田 ,远望如梯 ,真昔人所云‘水无
涓滴不为用 ,山到崔嵬尽力耕’,可谓无遗地

























福建三面环山 ,一面临海 ,海上交通便利 ,
陆路出省困难。福州、漳州、泉州是主要工商业
城市 ,也是主要港口。隆万开禁前 ,中琉贸易盛




















中心 ,冶铁作坊规模宏大 ,组织有序 ,从业者以













久 ,濠畔、高第、卖麻等街 ,商民绸缪 ;循北江南
下之船 ,必先抵佛山而至广州 ,佛山为广州之外
港 ,且手工业发达 ,商贾丛集 ,几“万余家”。
十二、广西
桂西少数民族地区 ,耕作技术仍处在粗放




架设水翻车筒 ,发展水利 ,增加作物品种 ,逐渐






遍 ,有麻纺织业 ;木棉树时可见到 ,壮锦颇有名
气 ,玉林还出现了专以织布为生的散机户 ;种植
甘蔗 ,有榨糖业 ,桂林用畜力榨糖以提高工效 ;
粮食多 ,酿酒业发展 ;造纸从业者多 ,地方也多。
它们多属于家庭副业 (散机户所从事的也许称



















四川负担繁重的征调任务 ,棉花岁 70 389. 024
斤 ,棉布岁 160 308 匹 ,生丝岁 6 640. 3341 斤








90 % ,平坝河谷只占 6 %。汉人主要居住在坝

























云南多江河 ,但滩多流急 ,难以行船 ;陆路
则海拔高 ,起伏大 ,道路简陋 ,车马不便。
十五、贵州
贵州与云南同处云贵高原 ,岭谷相间 ,地形













乌撒、毕节、水西一带出良马 ,岁输 6 000 —
7 000 匹 ,可换回布 18 万匹或盐、茶 60 万斤 (1
匹马换布 30 匹或盐、茶 100 斤) 。清水江、乌
江、都柳江、赤水河、北盘江流域产木 ,以清水江
苗杉为著 ,采伐后顺流输出。“土产则水银、辰
砂 (产自铜仁、思州等府) 、雄黄 ;人工所成 ,则缉










































































































散财用之上 ,“今吴、越之竹 ,隋、唐之材 ,不可胜
用 ,而曹、卫、梁、宋采棺转尸 ;江、湖之鱼 ,莱、黄
之鲐 ,不可胜食 ,而邹、鲁、周、韩藜藿疏食。天
地之利无不赡 ,而山海之货无不富也 ,然百姓匮




























































良璧之锻 ,得者竞赛 ,咸不论钱 ,几成物妖 ,亦为
俗蠹。”ν{商人尤为奢侈者之中坚 ,“天下都会所













主义与国内市场》,中国社会科学出版社 1985 年版 ,
第 208 —214 页) 。
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